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PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG 
DAGANG TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 
PADA TOKO KIRANA MADIUN 
 
Alifah Nur Aini 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Toko Kirana mengalami kesulitan dalam menangani pemesanan barang ke supplier, 
memeriksa persediaan barang (stock barang) dan penjualan barang, hal ini 
disebabkan terlalu banyaknya jenis barang yaitu disetiap satu jenis barang terdiri dari 
beberapa ukuran dan juga warna. Sehingga seringkali mengganggu kegiatan 
operasional toko . Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem basis data yang baik dan 
benar yang mampu menyimpan data-data barang serta penyimpanan data secara 
tepat, cepat dan akurat serta keamanan data perusahaan juga lebih terjamin dengan 
adanya hak akses. Dengan adanya sistem basis data, karyawan tidak lagi mengalami 
kesulitan dalam menangani pemesanan barang. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang di toko 
Kirana, mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Toko Kirana sudah 
efektif atau belum dan mengetahui kendala yang dihadapi pada pengendalian barang 
dagang di Toko Kirana. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
Deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari 
Toko Kirana dengan melakukan wawancara  dan observasi serta menggunakan data 
sekunder yang didapat dari Toko Kirana. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan Deskriptif  Kualitatif, yaitu menganalisis yang nantinya dapat 
mengambil kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi persediaan barang dagang di Toko Kirana 
sudah efektif, dimana adanya pemisah diantara fungsi-fungsi terkait dengan 
penerimaan barang dan pengeluaran barang, pemantauan terhadap persediaan barang 
dagang juga dilakukan secara periodik oleh bagian gudang melalui kegiatan stok 
opname. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Toko Kirana sudah efektif, 
berdasarkan Commite Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO 2013). Toko Kirana menggunakan teknik Re Order Point(ROP) sehingga 
terjadi penumpukan barang dibagian gudang karena jumlah pembelian tidak sesuai 
dengan jumlah yang terjual. 
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